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Development of Banana Compressed Machine in Collaborative Industry  





            การพัฒนาคุณค่านวัตกรรมเครื่องทับกล้วยแบบมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกล้วยแปรรูปการน า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องทับกล้วยซึ่ง                     
มีประสิทธิภาพในการท างานแทนแรงงานคนประหยัดเวลาการท างานโดยการออกแบบและสร้างเครื่อง                   
ทับกล้วยมีขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร ความสูง 113.70 เซนติเมตร โดยใช้
มอเตอร์ 1/4 แรงม้า เป็นตัวต้นกาลังในการขับเคลื่อนผลการทดลองจากการทดสอบหาเวลาและขนาดความ
หนาของของกล้วยจากเครื่องทับกล้วยโดยเปรียบเทียบระหว่างการทับด้วยเครื่องทับกล้วยและการทับด้วยแรง
คนได้ผลดังนี้ กล้วยที่ผ่านการทับด้วยเครื่องจะใช้เวลาเร็วกว่าและมีขนาดความหนาตรงตามที่ตั้งไว้  คือไม่เกิน                  
8 มิลลิเมตร ท าการทับ 4 ครั้ง จานวนครั้งละ 10 ลูก ทั้งหมด 40 ลูก ทับด้วยเครื่องทับกล้วย มีความเร็วเฉลี่ย 
1 ผล ใช้เวลาเท่ากับ 12.4 วินาที ความหนาอยู่ที ่7.95 มิลลิเมตร และจากการทดสอบการทับกล้วยด้วยแรงคน
มีค่าเฉลี่ยแล้ว 1 ผล ใช้เวลาเท่ากับ 13.77 วินาที มีความหนา 7.92 มิลลิเมตร ซึ่งการทับได้ดีกว่าการทับด้วย
แรงคนทับ ถึงแม้เวลาและขนาดความหนาจะไม่ต่างกันมากนัก แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการทับเป็นเวลานาน การทับ
ด้วยแรงงานคนก็จะมีประสิทธิภาพลดลงไม่สม่ าเสมอ และขนาดความหนาไม่แน่นอน เพราะความเหนื่อยล้า                
แต่เครื่องทับกล้วยสามารถท างานได้ตลอดและสม่ าเสมอ  ซึ่งได้น าเทคโนโลยีไปจัดโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เท่ากับ 52.72 เปอร์เซ็นต์เมื่อพิจารณาในภาพรวมในรายละเอียด
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจของการด าเนินโครงการวิจัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.27,SD = 0.52) 
แสดงว่าผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องทับกล้วย มีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรมในระดับค่อนข้างมาก 
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 This research result on the development of banana compressed machine in 
collaborative industry of banana processed food is using technology as an equipment and 
appropriate tool. In addition, an effective banana compressed machine can be used instead 
of labor and save more time. Design for banana compressed machine has width 45 cms., 
length 50 cms., height 113.70 cms. with motor ¼ horse power to drive the machine. 
Comparison between banana compressed machine and labor with the condition of time 
using VS banana thickness found that machine is faster and the thickness is stable within 8 
mm. Using machine to compress 4 times total 40 bananas, 10 bananas for each time, the 
average speed for one banana is 12.4 seconds, thickness is 7.95 mm. Using labor, time 
average for one banana is 13.77 seconds, thickness 7.92 mm. Even the time using and 
thickness of banana are not much different, but labor may fatigue in case do it for long time 
which cause inefficient productivity while the machine can do it over and over with 
efficiency. Technology transferring project can be set up into knowledge testing and 
satisfaction testing, in consideration of the details in satisfaction testing both before and after 
transferring technology found that there is 52.72% has knowledge progression. Overall 
consideration, most of the details in collaborative transferring technology in community 
enterprise project has high level of satisfaction and knowledge in the operational research 
project. The average ( X = 4.27, S.D. = 0.52) indicates that persons who obtain the technology 
transferring in banana compressed machine development have knowledge and 
understanding ever before.  
 


















1. บทน า 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท าจากกล้วยถือว่าได้รับความ
นิยมมาก ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของฝาก ท าให้ความต้องการ
ของตลาดเพิ่มสูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยใน




กล้วยมากที่สุด เพราะจะใช้คนในการทับกล้วยประมาณ              
4 คน ในการทับกล้วยจะทับได้ประมาณ 600 หวีต่อ/ครั้ง 
โดย 1 หวีมีประมาณ12 ลูก เฉลี่ยแล้วได้คนละ 1800 ลูกใน
การผลิตใช้เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.บางครั้งอาจมีการ
เสียหายของกล้วยมาก เนื่องจากเกิดความเมื่อยล้าจากการ
นั่งเป็นเวลานานท าให้ออกแรง ไม่สม่ าเสมอจึงท าให้กล้วย






มีหลักการท างานที่ไม่สลับซับซ้อน มีความแข็งแรงคงทน มี
ค่าเริ่มต้นของการลงทุนต่ ามีความสะดวก สะอาด ในการ
ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยต่อการท างาน 
       ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างคุณค่า (Value Chain) [1] 
Michael E. Porter (1985) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
การแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันโดยแบ่ง
แนวคิดกลยุทธ์การแข่งขันเป็น 3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การ
สร้างความ แตกต่าง 2) กลยุทธ์การเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน 
และ 3) กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ ให้เกิดแก่ผลงานวิจัยเชิง
สิ่งประดิษฐ์จะสามรถเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการลดต้นทุนและ
มุ่งเน้นเฉพาะด้าน ซึ่งมาจากการโครงการวิจัยที่คณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร 
ชุมชน และคาดว่าจะน าไปใช้ในการจัดการ 
    ส่วนร่วม อีกทั้ งยั งเป็นการสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับผลงานวิจัยเชิงสิ่งประดิษฐ์
ให้น าไปสู่การใช้งานจริง และยังเป็น  การพัฒนาคุณค่าของ
นวัตกรรมเครื่องทับกล้วย  ด้วยรูปแบบการจัดการแบบมี










    1. เพื่อศึกษาความต้องการคุณลักษณะเครื่องทับกล้วย 
 2 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบของเครื่องทับ
กล้วยในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต            
    3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องทับกล้วย
ในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต          
    4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องทับกล้วยด้วยรูปแบบ
การจัดการองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ 
    5. เพื่อประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมด้วยรูปแบบการ
จัดการองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้ า งความ เข้ ม แข็ งให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการใน
กระบวนการศึกษาบริบทของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย
กระบวนการมีส่วนโดยการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (participatory action research) โดยมีนักวิจัยและมี
หน่วยงานที่เป็นแนวร่วมพหุภาคีเป็นผู้สนับสนุนในด้านต่างๆ 
ซึ่งทุกกระบวนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นจะต้องเป็น
ระบบแบบ มีส่วนร่วม  
 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  ได้ศึกษาจาก
ผู้ประกอบการประกอบอาชีพกล้วยทับมากว่า 20 ปี โดย
วิ ธี ก า ร เลื อ ก แ บ บ เจ า ะ จ ง  (Probability Random 
Sampling) ซึ่ ง จ ด ท ะ เบี ย น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ได้ แ ก่ 
ผู้ประกอบการของต าบลวังกะพี้  อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน 22 คน  
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 




จ านวน 3 คน ด้านการออกแบบนวัตกรรมจ านวน 3 คน 
ด้านการหาประสิทธิภาพ จ านวน 3 คน  ด้านการถ่ายทอด




เทคโนโลยีจ านวน 3 คน  ด้านการสร้างแบบสอบถามจ านวน 
3 คน และส่วนประกอบอื่น คือ สื่อประกอบการเผยแพร่ 




6. การออกแบบและพัฒนา    
    การออกแบบและพัฒนาเครื่องทับกล้วยให้มีขนาดความ
กว้าง 45 เซนติเมตร ความยาว 50เซนติเมตร ความสูง 
113.70 เซนติเมตร โดยใช้มอเตอร์ 1/4 แรงม้า เป็นต้นก าลัง 
ออกแบบโดยใช้ สแตนเลส หนา 2 มิลลิเมตร เป็นส่วนสัมผัส
กับกล้วย ใช้เหล็กแผ่น หนา 10 มิลลิเมตร ใช้เป็นตัวเหวี่ยง
ให้สแตนเลส ลงไปทับกล้วย โดยมีบูชทองเหลืองเป็นตัว
ประคองเพื่ อ ให้ เพลาของสแตน เลส  ล งไปตรงพอดี               
ใช้ตุ๊กตา 2 ตัว เป็นตัวประคองเพลาเหล็ก เพื่อให้จานลูก
เบี้ยวหมุน ใช้โซ่โซ่ เบอร์ 420H เป็นตัวดึง 1 เส้น และใช้
สเตอร์ เบอร์ 42 เป็นตัวขับเคลื่อนโซ่  ใช้มอเตอร์ 1/4 แรง 




















































ภาพที ่3  แสดงภาพดา้นข้าง 
 
 ออกแบบให้มีความปลอดภัยในการท างานโดยใสอุ่ปกรณ์
ป้องกันโซ่ โดยใช้เหล็กที่มีความหนา 2 มิลลิเมตรน ามาท า

































ภาพที่ 5 แสดงภาพด้านบน 
 
 น ารูปแบบเครื่องทับแปรรูปกล้วยที่เหมาะสมกับการใช้
งานที่ผ่านการตรวจแก้ไขให้ ด้านเครื่องกล 3 คน พิจารณา
ความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วเริ่มด าเนินงานออกแบบ
ในแต่ละอุปกรณ์ 
 ซึ่งในการออกแบบเครื่องทับแปรรูปกล้วยเครื่องนี้ สิ่ง
ส าคัญที่ต้องค านึงถึงมากที่สุดคือ ทุกส่วนต้องมีความเข้ากัน
ได้ และวัสดุที่ ใช้ในการสร้างต้องลดลง  มีส่วนประกอบ
ส าคัญที่ต้องค านึงถึงการวางต าแหน่ง ด้วยกัน โดยการ
ออกแบบโครงสร้างและการออกแบบการวางต าแหน่ง







จ านวนกล้วย ทับด้วยเครื่องทับกล้วย ทับด้วยแรงงานคน 
(ผล) เวลา 
(วินาท)ี 
   ขนาด  
(ความหนา) 
เวลา    
(วินาที) 
ขนาด 
  (ความหนา) 






หนาตรงตามที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน 8 มิลลิเมตร ได้ดีกว่าการทับ










 2. น าคู่มือการใช้เครื่องทับกล้วยไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมชัดเจนของเนื้อหาที่ใช้ในคู่มือการใช้เครื่อง
ทับกล้วย 
 3. น าเครื่องมือถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องทับ
กล้วยมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยเลือก ข้อที่มีค่า IOC 
ระหว่าง 0.8 - 1.00  พร้อมกับท าการปรับปรุงแก้ไขตาม




เทคโนโลยี KM: ภาคปฏิบัติชุมชน ของ (กันต์ อินทุวงศ์ , 




ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มต าบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ใน
การจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมีกลุ่มตัวอย่าง




ทั้งหมด 22 คน ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 
ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 77.27 




เทคโนโลยีเครื่องทับกล้วยซึ่ง  มีประสิทธิภาพในการท างาน
แทนแรงงานคนประหยัดเวลาการท างานโดยการออกแบบ
และสร้างเครื่องทับกล้วยมีขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร 
ความยาว 50 เซนติเมตร ความสูง 113.70 เซนติเมตร โดย





ความหนาตรงตามที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน    8 มิลลิเมตร ท าการ
ทับ 4 ครั้ง จานวนครั้งละ 10 ลูก ทั้งหมด 40 ลูก ทับด้วย
เครื่องทับกล้วย มีความเร็วเฉลี่ย 1 ผล ใช้เวลาเท่ากับ 12.4 
วินาที ความหนาอยู่ที่ 7.95 มิลลิเมตร และจากการทดสอบ
การทับกล้วยด้วยแรงคนมีค่าเฉลี่ยแล้ว 1 ผล ใช้เวลาเท่ากับ 




และขนาดความหนาไม่แน่นอน เพราะความเหนื่อยล้า  แต่
เครื่องทับกล้วยสามารถท างานได้ตลอดและสม่ าเสมอ  ซึ่งได้
น าเทคโนโลยีไปจัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เท่ากับ 52.72 เปอร์เซ็นต์เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมในรายละเอียดส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจของการด าเนินโครงการวิจัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
( X  = 4.27,SD = 0.52) แ ส ด งว่ า ผู้ รั บ ก า รถ่ า ย ท อ ด





      ความต้องการคุณลักษณะของเครือ่งทับกล้วย   โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม ( X = 4.38, S.D. = 
0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องทับ
กล้วยได้คะแนนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.46, S.D. 
= 0.45)  
      การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องทับ
กล้วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตที่มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการใช้งานใน 2 ด้านคือมี  คุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการใช้งานรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.36, S.D.= 0.47) ส่วนในด้านประสิทธิภาพของเครื่องทับ
กล้วยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.53, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านระบบขับเคลื่อน
ของเครื่องทับกล้วยได้คะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลีย่  
( X = 4.58, S.D. = 0.48) ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่
ทดลองใช้เครื่องทับกล้วยมีความพอใจในด้านการออกแบบ
และประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและ มีความเหมาะสม
ส าหรับการใช้งาน ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ช่วยลดแรงงานคน
และเวลาในการผสมให้กับผู้ประกอบการได้ตามความ
ต้องการ   
     ผลของประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องทับกล้วย
นั้น การสร้างเครื่องทับกล้วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานแทนแรงงานคนประหยัดเวลาการท างาน ซึ่งในการ
ทับกล้วย (แรงงานคน) พบว่าการทับกล้วย (แรงงานคน)                 
มีข้อจ ากัด ในการท างานอยู่หลายอย่ าง  ตัวอย่ างเช่น 
แรงงานคนจะมีความเหน็ดเหนื่อยสะสม เมื่อต้องทับกล้วย
หลาย ๆ ผลเป็นเวลานาน ๆ จะพบว่าการท างานได้ช้าลง
เรื่อย ๆ ยิ่งเมื่อต้องเจอกับการสั่งจอง ของลูกค้าทีละมาก ๆ 
หรือสภาพอากาศที่ร้อนจัด จึงได้ออกแบบและสร้างเครื่อง
ทับกล้วย เพื่อมาแก้ปัญหาในส่วนนี้คือ เครื่องทับกล้วย 
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีความสม่ าเสมอ จะมี
ความหนาที่แตกต่างกันในแต่ละผล และสามารถปรับขนาด
ได้ สรุปได้ว่าเครื่องทับกล้วย ใช้เวลาในการทับกล้วย น้อย
กว่ าแรงงาน คน และท างาน ได้ อย่ างต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง
ทับกล้วย พบว่า การทับกล้วยที่มีขนาดความหนาไม่เกิน 8 
มิลลิเมตร ท าการทับ 4 ครั้ง จ านวนครั้งละ 10 ลูก ทั้งหมด 
40 ลูก ทับด้วยเครื่องทับกล้วยมีความเร็วเฉลีย่ 1 ผล ใช้เวลา
เท่ากับ 12.4 ความหนาอยู่ที่ 7.95 มิลลิเมตร และจากการ
ทดสอบการทับกล้วยด้วยแรงคนมีค่าเฉลี่ยแล้ว 1 ผล ใช้เวลา
เท่ากับ  13.775 วินาที  มีความหนา 7.92 มิลลิเมตร ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [3] การใช้เครื่องแบน 




ได้จัดโครงการโดยใช้ช่ือว่า KM : ภาคปฏิบัติ ชุมชน ซึ่ ง






ลงปฏิบัติจริงโดยการจัด    การฝึกอบรมได้จัดการแบบว่าง
เป็นระบบแบบแผนโดยจัดให้มีทั้งหมด 5 ช่วงกิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานค ากล่าวของ [4]  กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรม 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ความสามารถ และ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ท่าที ความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรม  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการ
ท างานปัจจุบัน  และท างานประสบผลส าเร็จในอนาคต และ
จากผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยซึ่ง  มีเกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน   ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มี
คา่เฉลี่ย ( X =4.27, S.D.=0.52) และในภาพรวมที่มีความพึง
พอใจมาเป็นอันดับแรก คือ ด้านภาพรวมของการด าเนิน
โค ร งก า ร อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก  มี ค่ า เฉ ลี่ ย  ( X = 4.44, 
S.D.=0.48 ) รองลงมาได้แก่ด้านความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้ด าเนินโครงการ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.28, S.D.= 0.48 ) ด้านการเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมอยู่
ในระดับมาก              มีค่ าเฉลี่ ย  ( X = 4.23,S.D. = 
0.56 ) และ อันดับสุดท้าย ได้แก่  ด้ านความพร้อมสิ่ ง




ของ [5] ได้สรุปไว้หลายวิธีคือ 1. การบรรยาย  เป็นเทคนิคที่
ใช้ถ่ายทอดความเห็น ความรู้  ตลอดจนข้อมูลข้อเท็จจริง
ให้กับผู้ฟัง เหมาะสมกับการฝึกอบรมที่มีผู้ฟังจ านวนมาก 




อภิปรายว่าความคิดเห็นนั้นถูกหรือผิด 4. การสัมมนา 
จะต้องมีความสนใจหรือประสบปัญหาในการท างานอย่าง
เดียวกันต้องหาความรู้เพื่อหาข้อสรุปน าไปใช้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุง   และยัง สอดคล้อกับการฝึกอบรมที่มีการ
พัฒนาก่อนการฝึกอบรมและหลักการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมของ  [6]  ได้สรุปประโยชน์ของการฝึกอบรมตาม




บังเกิดสิ่งต่าง ๆ  ดังนี้ คือ 2.1 ความรู้  (knowledge)  คือ
ให้รู้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไร รู้ว่าอะไร ท าอะไร 
2.2 ความเข้าใจ  (understanding)  คือ  ไม่เพียงแต่รู้ใน
เรื่องหรือ  สิ่งนั้นเท่านั้น  แต่สามารถระบุเหตุและผลของ
เรื่อง  หรือสิ่งที่รู้นั้นได้ด้วยว่า  ท าไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือ  ถ้า
ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วจะเกิดผลเช่นไร เป็นต้น 2.3 ทัศนคติ 
(attitudes) คือท่าทีหรือความรู้สึกต่อบุคคล  งาน หรือสิ่ง
อื่นที่เกี่ยวข้องไปในทางที่ดีและเหมาะสม  ซึ่งเอื้ออ านวย
ประโยชน์แก่บุคคลให้ท างานความสนใจและกระตือรือร้นข้ึน 
2.4 ความช านาญหรือทักษะ (skill) คือ สามารถน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นได้  ยิ่งมีความช านาญหรือทักษะ






แน่นอนยิ่งขึ้น 3. การฝึกอบรมช่วยให้เกิดการเรียนรู้  คือผู้
เข้ารับการฝึกอบรมจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมการ











วิเคราะห์ในจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค์และการ
น าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยเพิ่มผลติมาใช้ว่าเป็น
การดีที่มีการวิจัยมาช่วยซึ่งในครั้งนี้นั้นได้รับความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการ                 
จัดฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้อง บทสรุปของ [7] สรุปว่า การมี
ส่วนร่วม หมายถึง  ความร่วมมือจากบุคคลหรือกลุ่มคนเห็น
พ้องต้องกันร่วมมือรับผิดชอบ  หรือเข้าร่วมท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  โดยการวางแผน  คิดแก้ไข  ปฏิบัติ










ผลงานวิจัยของทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ส่วนใหญ่ ความพึงพอใจ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการใช้งานของเครื่องทับกล้วย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.29,S.D. = 
0.48)  ส่วนในความพึงพอใจต่อกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องทับกล้วยได้คะแนนอยู่ในระดับ
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